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H e pushed the deck chair deep into the tangle of briar and dried bracken. The rug followed, then the small flat bottle of 
gin. He would bring the rest the next day, when it 
was Sylvia's turn to have the car and she would be 
dropping him for his walk, saving a mile of boring 
road work. 
"Come on, Roddy," he said. "Homies." 
So that was it. Ready to go. As he walked back to 
the car, keeping his balance on the rutted path by 
stabbing touches of his stick, he went through the 
details once again. Meticulous, he knew he had 
made no mistakes, forgotten nothing. But this was 
the big one, as Kojak would say; a little extra 
thought was justified. 
Ahead, the labrador snuffied eagerly, erratically, 
his nostrils tantalized by rabbit, squirrel and the 
plentiful pheasants that ran, whirred and rattled 
out of their path. So early in the shooting season 
the woods were alive with the fat, sleek birds, timid 
and indignant at such disturbance after many 
weeks of being pampered and hand-fed by the 
gamekeepers. 
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S t .  M a r t i n  ~ S u m m e r  
T h e  c a r  w a s  a  m i l e  a n d  a  h a l f  d o w n  t h e  l a n e  a n d  
a c r o s s  t w o  f i e l d s .  A s  w a s  u s u a l  o n  t h i s  l o n e l y  p a r t  o f  
t h e  D o w n s ,  t h e y  h a d  m e t  n o - o n e .  B e f o r e  h i s  l e g  h a d  
b e g u n  t o  p l a y  u p ,  t h e y  c o u l d  w a l k  f o r  f i v e  o r  s i x  
h o u r s  w i t h o u t  s e e i n g  a  s o u l .  E v e n  a t  w e e k e n d s  a  f e w  
h u n d r e d  y a r d s  w o u l d  s h a k e  o f f  a l l  b u t  t h e  m o s t  
d e d i c a t e d  l e i s u r e - u s e r s .  
H e  w a s  n o t  s o r r y  t o  s i n k  i n t o  t h e  d r i v i n g  s e a t .  I t  
h a d  b e e n  t a x i n g  t o  c a r r y  t h e  b i t s  a n d  p i e c e s  u p  t h e  
h i l l  o v e r  c a t t l e - c h u r n e d  f i e l d s  a n d  t h e  r o u g h - s u r ­
f a c e d  b r i d l e w a y .  O n  t h e  d u l l  c o l d  d a y  t h e  A g a ­
w a r m e d  k i t c h e n  w a s  a  w e l c o m e  p r o s p e c t .  
S y l v i a  h a d  b o u g h t  a  p a c k e t  o f  c r u m p e t s .  T h e y  
h a d  t w o  e a c h  f o r  t e a .  
D  v e r  s i n c e  h e  h a d  p l a n n e d  t h i s  d a y  h e  h a d  
J L d  w o n d e r e d  w h e t h e r  h e  w o u l d  g o  t h r o u g h  w i t h  
i t .  N o t  o n l y  w h e t h e r ,  b u t  h o w .  S a y i n g  g o o d - b y e  t o  
S y l v i a ,  f o r  i n s t a n c e ,  f o r  w h a t  s h e  c o u l d  n o t  g u e s s  
w a s  t h e  l a s t  t i m e .  
W h e n  i t  c a m e  t o  i t ,  i t  w a s  m u c h  l i k e  a n y  o t h e r  
d a y .  I t  h a d  t o  b e .  O n l y  t h e  b u s i n e s s  o f  n o t  t a k i n g  
R o d d y  w a s  o u t  o f  s t e p .  
" H e ' l l  b e  r a t h e r  d i s a p p o i n t e d , "  S y l v i a  s a i d .  " S u c h  
l o v e l y  w e a t h e r ,  t o o .  A l m o s t  l i k e  S e p t e m b e r .  
Y e s t e r d a y  I  t h o u g h t  w i n t e r  h a d  a r r i v e d . "  
" I  k n o w .  B u t  i t ' s  b e t t e r  I  g o  a l o n e .  I  d o  w a n t  t o  
g e t  u p  t o  t h e  f o l l y  a g a i n  w h i l e  I  s t i l l  c a n ,  a n d  t h e r e  
a r e  s o  m a n y  p h e a s a n t s  u p  t h e r e . "  
" H e  w o u l d n ' t  k i l l  a n y  s u r e l y ? "  
" I t ' s  t h e  d i s t u r b a n c e .  I  p r o m i s e d  R o g e r s o n . "  
" Y o u  m u s t  t a k e  h i m  w i t h  y o u  t o - m o r r o w ,  t h e n .  
Y o u ' v e  n e v e r  l e f t  h i m  b e h i n d  b e f o r e . "  
" O f  c o u r s e . "  
S o  s h e  d r o p p e d  h i m  a t  t h e  b o t t o m  o f  P u c k ' s  
L a n e ,  a  m i l e  f r o m  w h e r e  h e  h a d  d r i v e n  t h e  p r e ­
v i o u s  d a y .  T h a t  w a s  p a r t  o f  h i s  p l a n .  F r o m  P u c k ' s  
L a n e  s h e  w o u l d  n o t  i m a g i n e  h i m  c u t t i n g  a c r o s s  
c o u n t r y  t o  p i c k  u p  a  r o u t e  t h a t  f o r  y e a r s  h a d  b e e n  . '  
q u i t e  a  d i f f e r e n t  w a l k .  I t  w o u l d  p o s t p o n e  d i s c o v e r y  
e n o r m o u s l y .  
H e  s a i d  " S e e  y o u  l a t e r , "  a n d  s h e  s m i l e d  a n d  
d r o v e  o f f  j u s t  a s  o n  a n y  o t h e r  d a y  w h e n  s h e  
d r o p p e d  h i m .  H e  w a t c h e d  t h e  M i n i  o u t  o f  s i g h t ,  
p e r h a p s  s l i g h t l y  h o t  b e h i n d  t h e  e y e s ,  b u t  s t r a n g e l y  
c a l m .  
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,  t h e  t h i n g s  w e r e  s t i l l  t h e r e .  F e w  
s p o t s  o n  t h e  D o w n s  w e r e  m o r e  r e m o t e .  
O p p o s i t e  t h e  p l a n t a t i o n  o f  b e e c h ,  o a k  a n d  a s h  o f  
g r e a t e r  a g e  h a d  g i v e n  m o s t  o f  t h e i r  l e a v e s  t o  t h e  
b r i d l e w a y ' s  c a r p e t  o f  b r o w n  a n d  g o l d  w h i c h  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  s u n  w o u l d  c r i s p  i n t o  g i a n t  c o r n f l a k e s  
b e f o r e  t h e  N o v e m b e r  d a y  w a s  d o n e .  H e  f e l t  g u i l t  a t  
d e n y i n g  R o d d y  h i s  w a l k ,  m i s s i n g  h i s  c o m p a n y .  T h e  
d o g ' s  j o y  i n  d r i e d  l e a v e s  w a s  l i k e  t h a t  o f a  s m a l l  b o y .  
T h e  r u g  s e e m e d  q u i t e  d r y ,  d e s p i t e  t h e  l i g h t  r a i n  
t h a t  h a d  f a l l e n  i n  t h e  n i g h t .  W o u l d n ' t  d o  t o  g e t  a  
c h i l l .  . .  
W i t h  a  f a i n t  s m i l e  h e  t u c k e d  t h e  r u g  u n d e r  o n e  
a r m ,  p o c k e t e d  t h e  g i n  b o t t l e  a n d  p i c k e d  u p  t h e  
c h a i r .  T h e n  h e  w a l k e d  a  h u n d r e d  o r  s o  y a r d s  t o  t h e  
n o r t h  b e f o r e  t a k i n g  t h e  a l m o s t  i n d i s c e r n i b l e  d e e r  
t r a c k  t h r o u g h  t h e  p l a n t a t i o n .  M t e r  a  f e w  m i n u t e s  
h e  w a s  i n t o  o l d e r  w o o d l a n d ,  p i c k i n g  h i s  w a y  o v e r  
f a l l e n  b r a n c h e s  a n d  w h o l e  t r e e s  t h a t  h a d  l a i n  t h e r e  
f o r  y e a r s ,  o f  n o  c o n c e r n  t o  t h e  f o r e s t e r s .  G r e a t  
b e e c h e s ,  m a n y  y e a r s  b e y o n d  t h e i r  c o m m e r c i a l  s p a n  
o f  l i f e ,  s t o o d  i n  f o r g o t t e n  s p l e n d o u r ,  m o s t  g a u n t  
w i t h  t h e  l i m b  l o s s  o f  o l d  a g e ,  a n d  h e r e  a n d  t h e r e  
t h e  d a r k  s p r e a d  o f  u n i m a g i n a b l y  o l d e r  y e w s  l e n t  a  
s o m b r e ,  t i m e l e s s  f e e l  t o  t h i s  n e g l e c t e d  c o r n e r  o f  
t h e  f o r e s t .  
H e  r e a c h e d  a  m o s s - c o v e r e d  b a n k  m a d e  o f  f l i n t s  
t h r o w n  u p  c e n t u r i e s  b e f o r e ,  p e r h a p s  a s  a  b o u n d a r y .  
I t s  a g e  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  o c c a s i o n a l  b e e c h  t r e e  
w h i c h  t o p p e d  t h e  b a n k ,  e r o s i o n  e x p o s i n g  m a s s i v e  
r o o t s  n o w  s o  b a r k e d  a s  t o  r e s e m b l e  g r o u n d - l e v e l  
l i m b s .  H e  w a l k e d  u p  t h e  b a n k  a n d  d o w n  i n t o  t h e  
a l r e a d y  s u n - w a r m e d  h o l l o w  o n  i t s  f a r  s i d e .  H e  h a d  
a r r i v e d .  
T h e  h o l l o w  w a s  o n  t h e  f r i n g e  o f  t h e  f o r e s t ,  f a c i n g  
s o u t h  o v e r  a  d o w n w a r d  s l o p e  o f  r a b b i t - e r o p p e d  t u r f  
a l m o s t  e n c i r c l e d  b y  t h e  f o r e s t .  T o o  s t e e p  e v e r  t o  
h a v e  b e e n  d i s t u r b e d  b y  t h e  p l o u g h ,  i n  h i g h  
s u m m e r  i t  h a r b o u r e d  p l a n t s  r a r e l y  e n c o u n t e r e d  
e l s e w h e r e  o n  t h e  D o w n s .  
T h e  v i e w  w a s  m a g n i f i c e n t ,  t a k i n g  i n  s o m e  t w e n t y  
f i v e  m i l e s  o f  c o a s t l i n e ,  b e y o n d  w h i c h  t h e  s e a  s h i m ­
m e r e d  t h r o u g h  t h e  h a z e  d r a w n  b y  t h e  s u n  f r o m  t h e  
d r y i n g  t u r f .  A  r i c h  m a n  w i t h  a  s o u l  - i f  t h a t  w a s  n o  
c o n t r a d i c t i o n  - w o u l d  h a v e  p a i d  a  f o r t u n e  t o  b e  
a l l o w e d  t o  b u i l d  h i s  h o u s e  i n  s u c h  a  s p o t .  
H e  h a d  f o u n d  i t  y e a r s  b e f o r e ,  w h e n  R o d d y  w a s  a  
p u p .  A p a r t  f r o m  c o m i n g  a c r o s s  a  s n a r e  s e t  o n  t h e  
e d g e  o f  t h e  w o o d l a n d ,  h e  h a d  s e e n  n o  s i g n  o f  
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St. Martin ~ Summer 
human life within half a mile. He was confident 
that on a November weekday he need not fear 
interruption. He looked at his watch. On schedule. 
He set up the deckchair, then covered it with the 
rug, but it was too warm in the sheltered hollow to 
bother with wrapping it round himself. For a few 
minutes he lay back with his eyes closed, enjoying 
the sun on his face, then shook his head, realizing 
he might doze off. Every colour was sharper, every 
shape more clear, for having shut his eyes against 
the morning sun. A few yards to the west the 
deeply grooved trunk of an oak was briefly visited 
by a small grey bird that probed into its recesses. A 
leafless hawthorn covered in old man's beard, the 
sun behind it, might have been a cherry tree in 
blossom. 
If t had been the business of using a 
II plastic bag that had put him off 
a bit. There was something 
incongruous, undignified, almost 
irreverent, about being found in 
such an idyllic spot with a bin liner 
over one's head.... But the aesthetic 
objection was the strongest. He 
smiled, remembering the indignant... 
summing up of that environmentally­
sensitive judge: "You have been 
found guilty of indulging in unnatural 
practices below one of London's 
most beautiful bridges." 
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He removed the flask from his jacket, also 
another smaller bottle, propping them beside the 
chair against a fallen branch from the beech above. 
Then he took out a pen and an envelope, 
removing two sheets of writing paper. He propped 
them, half folded, against the back of his open 
wallet to give enough firmness for writing. 
Sylvia, old girl, I'm sorry about this, but it 
seemed the best way. We feel the same about 
ending up on some geriatric ward, so I 
think and hope this won't be too much of a 
shock for you. I'm afraid it's going to put a 
few people to some trouble and expense, 
but not as much as having me lying around 
in hospital fighting their determination to 
keep me a well-behaved vegetable. That as 
you know is the one prospect that has ever 
really scared me. 
The doc's report last week wasn't too 
good. Could be six months, might drag on 
for three years. What with that, the leg, the 
kids making their own way, the timing seems 
about right. You're young enough to do 
more with your life than nurse a declining 
husband. I hope you'll sell up and go and 
live near Mary. You're happier with that 
kind of climate than I am. The sun I'm 
sitting in at this moment is just my cupper. 
Explain to the children, won't you? They 
may think I've chickened out, but they'll 
understand in time. I don't want them to 
feel this decision has all that much to do 
with us not hitting it off as well as we might, 
because it hasn't. Most marriages are a 
compromise, and I don't think you and I 
have made too bad a job of if, all things 
considered. Think about taking up again 
with Bob Sullivan. You've known him longer 
than you've known me, after all. Now his 
wife's snuffed it you'll be in the same boat. 
He's probably not a bad chap when you get 
to know him! 
A movement on the fringe of the wood disturbed 
his concentration. It was a deer grazing the short 
grass. A veil of gossamer drifted slowly over the turf 
across the blue sky, like a backdrop, the long fila­
ments shimmering in the sunlight. Some of the 
silken threads had hung themselves on a yellow-
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l e a f e d  f i e l d  m a p l e  a  f e w  d o z e n  y a r d s  t o  t h e  e a s t .  
B e h i n d  t h e  m a p l e  a  t a l l  h o l l y ,  i t s  b r a n c h e s  h e a v y  
w i t h  r e d  b e r r i e s ,  s t i l l  g l i s t e n e d  w i t h  h e l d  p o c k e t s  o f  
t h e  n i g h t ' s  r a i n .  F o r  a  f e w  m o m e n t s  h e  w a s  m e s ­
m e r i z e d  b y  t h e  b e a u t y  o f  t h e  s c e n e ,  t h e n  h e  m o v e d  
t h e  p a p e r  a n d  t h e  d e e r  b o u n d e d  s i l e n t l y  b a c k  i n t o  
t h e  f o r e s t ,  h e r  e a r s  p r i c k e d  w i t h  i n s t a n t  a l a r m .  
I t ' s  s o  l o v e l y  u p  h e r e .  A  s u d d e n  S t .  M a r t i n ' s  
S u m m e r .  I  k n o w  y o u  d o n ' t  g e t  q u i t e  t h e  s a m e  
k i c k  o u t  o f  t h e  c o u n t r y s i d e ,  b u t  I  h o p e  y o u  c a n  
u n d e r s t a n d  m y  w a n t i n g  t o  p e g  o u t  w h i l e  I  c a n  
s t i l l  e n j o y  i t .  S e l f i s h ,  I  s u p p o s e ,  b u t  t h e r e ' s  n o  
p o i n t  i n  m y  b e i n g  a  d r a i n  o n  y o u  a n d  t h e  r a t e s  
j u s t  s o  t h a t  I  c a n  g r o w  o l d  u n g r a c e f u l l y .  
C o m i n g  t o  a  h a l t  u p  h e r e  m a k e s  s e n s e  
s o m e h o w ,  t h o u g h  m y  a p o l o g i e s  t o  w h o e v e r  h a s  
t o  f i s h  m e  o u t .  I  f e e l  b a d  a b o u t  l e a v i n g  y o u  t o  
c o p e ,  b u t  I ' d  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o  g o  a n y w a y  
a n d  t h i s  i s  l e s s  m e s s y .  A n y h o w ,  I ' m  s t a r t i n g  t o  
j u s t i f y  m y s e l f ,  s o  I ' d  b e s t  p a c k  i t  i n  a n d  g e t  
d o w n  t o  t h e  p r a c t i c a l i t i e s .  
H i s  a t t e n t i o n  w a s  d i s t r a c t e d  a g a i n ,  t h i s  t i m e  b y  a  
b r a c e  o f  p h e a s a n t s  e m e r g i n g  f r o m  b e h i n d  a  l o w  
b u s h  o n  t h e  e d g e  o f  t h e  t u r f  w h e r e  t h e  g r o u n d  w a s  
s p o n g y  w i t h  m o s s  a n d  h u m u s  a n d  t h e  g r a s s  t h i n  
b e l o w  t h e  t r e e s .  T h e  b i r d s  w e r e  e n g r o s s e d  i n  e a c h  
o t h e r ,  t h e  c o c k  a t t e n t i v e ,  t h e  h e n  r e c e p t i v e ,  v o c a l l y  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  l o w  n o t e s  l i k e  t h o s e  o f  d o v e s ,  
b u t  h a r s h e r .  T h e y  c i r c l e d  e a c h  o t h e r ,  p e c k i n g  a t  t h e  
g r o u n d  a n d  b i l l i n g ,  t h e n  a s  t h o u g h  t h e i r  f e e l i n g s  
h a d  g o t  t h e  b e t t e r  o f  t h e m  t h e y  r e t i r e d  t o  t h e  
p r i v a c y  o f  a  h o l l o w  i n  t h e  f l a t - t o p p e d  b u s h  a n d  
b i l l e d  a n d  c o o e d  a n d  r u b b e d  u p  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  
i n  a  w a y  h e  h a d  n e v e r  b e f o r e  s e e n  i n  p h e a s a n t s .  
H e  c o u l d  t e l l  b y  s o u n d  m o r e  t h a n  s i g h t  t h a t  t h e  
b i r d s  w e r e  t o o  i m m e r s e d  i n  e a c h  o t h e r  t o  b e  
a l a r m e d  b y  h i s  s l i g h t  m o v e m e n t s .  H e  w o n d e r e d  a t  
t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e i r  f e e l i n g s  w h e n  i t  w a s  n o t  e v e n  
t h e  m a t i n g  s e a s o n .  P h e a s a n t s  h a d  a l w a y s  s e e m e d  s o  
s t u p i d ,  m a k i n g  s u c h  a  s h i n d y  a s  t h e y  f l e w  i n  d e a d  
s t r a i g h t  l i n e s ,  t h e i r  b r i e f  e x i s t e n c e  d e p e n d e n t  u p o n  
t h e  s t r a n g e  p a s s i o n  o f  s o m e  w e l l - f e d  s t o c k b r o k e r  t o  
b r i n g  t h e m  t o  h a r d  e a r t h  i n  a  b u m p i n g  f l u r r y  o f s o f t  
f e a t h e r s .  I t  w a s  e a s y  t o  f o r g e t  t h a t  e v e n  a t  t h a t  l e v e l  
o f  l i f e  t h e r e  c o u l d  b e  d e p e n d e n c e  a n d  c o m m u n i ­
c a t i o n ,  a  k i n d  o f j o y .  
H e  t r i e d  t o  f i n i s h  h i s  l e t t e r ,  b u t  t h e  e n d i n g  
e l u d e d  h i m .  H i s  w a t c h  t o l d  h i m  a n  h o u r  h a d  p a s s e d .  
S u m m e r  1 9 8 9  1 7 9  
H e  h a d  b e t t e r  g e t  o n  w i t h  t h e  d a y ' s  b u s i n e s s .  H e  
l o o k e d  a t  t h e  g i n  b o t t l e  w i t h  d i s i n t e r e s t .  N e i t h e r  
t i m e  n o r  p l a c e  s e e m e d  r i g h t  f o r  g e t t i n g  s o z z l e d .  H i s  
p e r c e p t i o n s  w e r e  s h a r p ,  i n  h a r m o n y  w i t h  h i s  s u r ­
r o u n d i n g s .  B u t  i t  w a s  t h e  c l a s s i c  m e t h o d ,  f a v o u r e d  
b y  m o s t  m e d i c a l  m e n  w h o  t o o k  t h e i r  o w n  l i v e s ,  s o  a s  
t h a t  w a s  w h y  h e  w a s  t h e r e  . . .  
H e  u n s c r e w e d  t h e  c a p  a n d  t o o k  a  m o u t h f u l  o f  
t h e  c o n t e n t s ,  g l a d  h e  h a d  d i l u t e d  i t  w i t h  t o n i c  w a t e r .  
N o w  m a y b e  t h e  r i g h t  c o n c l u s i o n  f o r  h i s  l e t t e r  w o u l d  
c o m e  t o  h i m .  
S u d d e n l y  t h e  p h e a s a n t s  s q u a w k e d  a n d  r a n  f r o m  
u n d e r  t h e  b u s h ,  t h e i r  l e g s  g o i n g  a t  c o m i c  s p e e d  
b e f o r e  t h e y  t o o k  o f f  h e a v i l y  d o w n  h i l l .  F o r  a  
m o m e n t  h e  w a s  w o r r i e d  t h a t  s o m e o n e  w a s  
a p p r o a c h i n g ,  f o r  h e  h a d  m a d e  n o  p a r t i c u l a r l y  s h a r p  
m o v e m e n t  t h a t  m i g h t  h a v e  f r i g h t e n e d  t h e m .  T h e n  
h e  s a w  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  p a n i c .  
" W h a t  t h e  d e v i l l "  h e  e x c l a i m e d .  " R o d d y ! "  
T h e  d o g ,  t h e  p h e a s a n t s '  s c e n t  f o r g o t t e n ,  r a c e d  
o v e r  t o  h i m  a n d  w e n t  t h r o u g h  t h e  f u l l  r e u n i o n  
r o u t i n e .  H e  f o n d l e d  t h e  a n i m a l ' s  h e a d  f i e r c e l y ,  h a l f  
i n  a n g e r ,  h a l f g l a d l y .  
" Y o u  r a s c a l ! "  h e  s a i d .  " Y o u  g o t  o u t .  H o w  t h e  h e l l  
d i d  y o u  k n o w  w h e r e  I  w a s ? "  
R o d d y  s a t  b e s i d e  h i m ,  p a n t i n g .  H e  g u e s s e d  t h e  
d o g  h a d  c o v e r e d  a  l o t  o f  g r o u n d  b e f o r e  p i c k i n g  u p  
h i s  s c e n t .  O v e r  t h e  y e a r s  t h e y  h a d  t a k e n  m a n y  o f  t h e  
w i d e  c h o i c e  o f f o o t p a t h s .  
" Y o u  o l d  b l i g h t e r , "  h e  s a i d  g r u f f l y .  H e  f e l t  t h e  
d o g ' s  n e c k .  " Y o u  h a v e n ' t  e v e n  g o t  a  c o l l a r .  Y o u  
c o u l d  h a v e  g o t  y o u r s e l f  s h o t .  S o m e  k e e p e r s  o n l y  
w a n t  a n  e x c u s e . "  
H e  b r e a t h e d  d e e p l y ,  f e e l i n g  s u d d e n  n e e d  t o  
m u s t e r  r e s o l u t i o n .  H i s  n o s t r i l s  f e l t  t h e  p u n g e n t ,  
l o n g - l o v e d  s c e n t  o f  r o t t i n g  o a k  l e a v e s ,  o n e  o f  t h e  
c o m p e n s a t i o n s  f o r  e a c h  d y i n g  y e a r ,  t h o u g h  n o w  a  
l i t t l e  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  a f t e r m a t h  o f g i n .  
" T h i s  w o n ' t  d o , "  h e  s a i d .  " Y o u ' v e  g o t  t o  g o  h o m e . "  
H e  i m a g i n e d  h i s  b o d y  a n d  t h a t  o f  t h e  d o g  b e i n g  
f o u n d  t o g e t h e r  d a y s ,  e v e n  w e e k s ,  l a t e r ,  t h e n  t o l d  
h i m s e l f  t o  s t o p  s e n t i m e n t a l i z i n g .  H u n g e r  w o u l d  
d r i v e  t h e  a n i m a l  h o m e .  H e  l a y  b a c k  i n  t h e  c h a i r ,  h i s  
h a n d  r e s t i n g  o n  t h e  d o g ' s  b a c k ,  t r y i n g  t o  f o c u s  h i s  
m i n d  o n  e s s e n t i a l s .  A  t h i n g  w o r t h  d o i n g  w a s  w o r t h  
d o i n g  w e l l .  T h e  a d a g e  h a d  g o v e r n e d  s o  m u c h  o f  h i s  
l i f e .  
H e  p i c k e d  u p  t h e  s m a l l e r  b o t t l e ,  g i v i n g  i t  a  
q u i c k ,  p o i n t l e s s  s h a k e .  A l l  p r e s e n t  a n d  c o r r e c t .  
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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St. Martin ~ Summer 
Fifteen 100 mg. capsules of pentobarbitone plus 
five for good measure ... 
Christ! He'd forgotten to take the travel-sickness 
pill. Charles had advised one all. hour before the 
capsules. "Less chance of bringing them up." Right, 
no more mucking ... 
He swallowed the pill without taking more gin, 
in case the combination put him into only tem-
porary sleep. Bloody hell, was he so feeble-minded 
he couldn't even remember the precaution he had 
known about from the day he sought his brother's 
advice? Good old Charles! None of that rubbish 
about the Hippocratic oath. Blood was thicker 
when it came to the crunch. "A small breakfast, 
Toby. Something bland. Porridge would be fine. 
Calms the stomach without delaying absorption. 
And dilute the gin; it'll reduce the chance of 
nausea ... " 
It had been the business of using a plastic bag 
that had put him off a bit. There was something 
incongruous, undignified, almost irreverent, about 
being found in such an idyllic spot with a bin liner 
over one's head. All right, combined with the seda-
tives it made the result more certain, but somehow 
it seemed to be trying too hard. Rather like setting 
the spinnaker in a steady breeze with only half a 
mile to go to the fmishing line, and the next boat 
four hundred yards behind. But the aesthetic 
objection was the strongest. He smiled, remem-
bering the indignant if possibly apocryphal 
summing up of that environmentally-sensitive 
judge: "You have been found guilty of indulging in 
unnatural practices below one of London's most 
beautiful bridges. " There was a parallel. 
Roddy had tired of communion and was zig-
zagging along the margin of the open ground, 
snuffling happily at evidence of a world beyond 
human perception. He had been a wonderful com-
panion, the real instigator of twelve years of regular 
walking. He tried to suppress the thought that he 
was as sorry to say good-bye to Roddy as to Sylvia. 
But now the dog was saying "come on," not 
"good-bye." The walk needed completion, company. 
"Sorry, boy. No walkies." 
He patted the dog's head. Instead of whining, 
his usual reaction to unreasonable procrastination, 
Roddy sat resignedly by the chair, looking con-
tentedly out across the grassy slope to the distant 
shining sea. 
Between the Species 180 
Roddy's joined me. I hope he'll have the sense 
to go home when he sees I'm not coming. It 
may be cheek to ask this in the circumstances, 
but please don't let him miss his exercise. The 
paperboy might take him when he walks his 
mother's dog. They're both labradors. 
Again his attention wandered. A large bird was 
soaring in wide slow spirals over the hill, its tail 
expanded, the broad rounded wings not moving in 
relation to his body. Because it was in silhouette 
against the bright sky, he could not see the 
colouring, but he knew it was a buzzard. Not a rare 
bird, of course, but uncommon enough on the 
Downs to awaken that slight flicker of excitement 
he had first known as a boy when no prospect 
made term more endurable than that of spending 
the weeks' freedom with binoculars and camera on 
the Dales of his childhood. 
Roddy was lying down now, his head resting on 
his front paws, his eyes fixed on the horizon. It was 
out of character. He was a push-on dog, disinclined 
to waste good scent-pursuing minutes taking time 
out for little rests by the wayside. It was Roddy's 
seemingly inexhaustible demands that of late had 
made it increasingly difficult to exercise him. A 
game leg needs a break every now and then, and 
Roddy was for total commitment. 
"All right, boy?" he said, placing his hand on the 
dog's haunch. 
The animal sighed, got up, turned round twice, 
then resettled, facing him, eyes meeting his. 
He tried to marshall his thoughts: 
Don't forget to reset the thermostat on the 
boiler when it turns colder. It saves oil. 
There's a lot of sludge in the tube-gauge by 
the tank. This may affect the reading next 
time it's filled. Ask the tanker driver if he'll 
clear it for you next time. It's only a question 
of easing a couple of screws on the clamp and 
pouring out the muck. I have cleared the 
gutters ofleaves and there shouldn't be many 
more this year. In future, best get George to 
see to them. And he'll have to take over the 
pruning, I'm afraid. You'd better lend him my 
R.H.S. leaflet on the care offruit trees. 
His eyes were feeling heavy. Sun, sickness pill, 
gin ... He shook his head. He was so warm in the 
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s u n  t h a t  h e  p u l l e d  t h e  k n o t  o f  h i s  t i e  a n d  u n d i d  
t h e  t o p  b u t t o n  o f  h i s  s h i r t .  A  g r e a t  p e a c e  
t h r e a t e n e d  h i s  d e t e r m i n a t i o n . . .  
W h e n  h e  l o o k e d  a t  h i s  w a t c h  h e  r e a l i z e d  h e  h a d  
s l e p t  f o r  o v e r  a n  h o u r .  T h e  s k y  w a s  s t i l l  c l o u d l e s s ,  
b u t  h e  f e l t  s l i g h t l y  c h i l l e d ,  t h o u g h  t h e  b r e e z e  
r e v e a l e d  b y  t h e  t o p s  o f  t h e  e n c i r c l i n g  t r e e s  d i d  n o t  
r e a c h  h i m  i n  t h e  w a r m  h o l l o w .  R o d d y  h a d  n o t  
m o v e d ,  t h o u g h  h i s  e y e s  w e r e  c l o s e d .  
" Y o u ' r e  m a k i n g  a  b a l l s - u p  o f  t h i s , "  h e  m u t t e r e d .  
H e  s h i v e r e d  a n d  w r a p p e d  t h e  f r e e  e n d s  o f  t h e  
r u g  r o u n d  h i m .  H i s  l e t t e r  d r o p p e d  o n  t o  t h e  d o g ' s  
p a w s ,  w a k i n g  h i m .  
H e  c o u l d n ' t  e v e n  f i n i s h  t h e  b l o o d y  l e t t e r ,  l e t  
a l o n e  . . .  
I ' v e  l e f t  a  l i s t  o f  t h i n g s  i n  m y  d e s k ,  i n c l u d i n g  a  
f u l l  s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  Y o u  
s h o u l d n ' t  h a v e  a n y  w o r r i e s  o n  t h a t  s c o r e .  T h e  
i n s u r a n c e  w o n ' t  b e  a f f e c t e d ,  b y  t h e  w a y  . . .  
C h a r l e s  h a d  s a i d  t a k e  t h e  s i c k n e s s  p i l l  a n  h o u r  
b e f o r e h a n d .  I t w a s  n o w  o v e r  a n  h o u r .  H e  h a d  b e t t e r  
g e t  o n  w i t h  i t .  
S o  t h e r e  w e  a r e ,  o l d  g i r l .  S o r r y  a g a i n  a b o u t  
a n y  i n i t i a l  s h o c k ,  b u t  I  t h i n k  y o u ' l l  f e e l  i t w a s  
f o r  t h e  b e s t  i n  t h e  l o n g  r u n .  I t ' s  b e c o m e  a  
d a m n e d  s t u p i d  w o r l d  a n d  b e l i e v e  m e  I  a m  l e s s  
s o r r y  t o  s a y  g o o d - b y e  t o  i t  t h a n  t o  y o u  a n d  
R o d d y .  A l l  m y  l o v e ,  T o b y .  
I t  w a s n ' t  m u c h  o f  a n  e n d i n g ,  a n d  p e r h a p s  h e  
s h o u l d  h a v e  l e f t  o u t  R o d d y ,  b u t  b e s t  t o  l e t  i t  c o m e  
n a t u r a l l y .  
T h e  d o g  h a d  s t o o d  u p  a n d  s t r e t c h e d  a n d  w a s  
n o w  s i t t i n g  o n  h i s  h a u n c h e s  r e g a r d i n g  h i m ,  m a k i n g  
n o n e  o f  h i s  u s u a l  a t t e m p t s  t o  p u r g e  i d l e n e s s  b y  
a c t i o n .  
H e  p i c k e d  u p  t h e  s m a l l  b o t t l e  a g a i n  a n d  
u n s c r e w e d  t h e  t o p ,  t i p p i n g  i t s  c o n t e n t s  o n  t o  t h e  
p a l m  o f  h i s  l e f t  h a n d .  H e  c o u n t e d  e a c h  c a p s u l e  
s l o w l y .  T w e n t y  e x a c t l y .  
R o d d y  s n i f f e d  h o p e f u l l y  a n d  l i c k e d  h i s  c h o p s .  
T h e  c h a r m s  o f  c o n f e c t i o n a r y  h a d  n e v e r  b e e n  l o s t  
o n  h i m .  H i s  f a v o u r i t e s ,  " l o v e  b o m b s "  f r o m  t h e  
v i l l a g e  s h o p ,  w e r e  a  s i m i l a r  s h a p e  t o  t h e  c a p s u l e s ,  
t h o u g h  m o r e  b r i g h t l y  c o l o u r e d ,  a n d  w e r e  a l s o  k e p t  
i n  a  s m a l l  b o t t l e .  A n  u n s u i t a b l e  p a s s i o n  f o r  a  d o c -
t o r e d  l a b r a d o r .  
" N o t  f o r  y o u ,  o l d  b o y . "  
S u m m e r  1 9 8 9  
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H e  t o o k  a  l i t t l e  m o r e  g i n .  H e  w o u l d  h a v e  p r e -
f e r r e d  a  s a n d w i c h ;  i t  w a s  w e l l  p a s t  m i d - d a y .  W e l l ,  
t h i s  w a s  i t ,  t h e n .  
H e  p o u r e d  t h e  c a p s u l e s  b a c k  i n t o  t h e  b o t t l e ,  
t h e n  t i p p e d  t w o  o u t  i n t o  h i s  p a l m .  O n e  s w i g  t o  e a c h  
p a i r  a n d  t h a t  w o u l d  b e  t h a t .  
T h e  d o g  w h i m p e r e d ,  h i s  e y e s  s t i l l  f i x e d  o n  h i m ,  
b u t  i n s t e a d  o f  r u s h i n g  o f f  i n  h i s  u s u a l  h e a v y ,  h i n t -
d r o p p i n g  w a y  h e j u s t  s a t  t h e r e ,  s t a r i n g .  
" G o  o n , "  h e  s a i d ,  " g o  f m d  a  p h e a s a n t . "  
R o d d y  t h u m p e d  h i s  t a i l  o n  t h e  m o s s - p a d d e d  
g r o u n d  b u t  m a d e  n o  f u r t h e r  m o v e .  
" G o  o n , "  h e  u r g e d ,  " g o  f i n d  s o m e t h i n g . "  
A  s q u i r r e l  w a s  s p i r a l l i n g  u p  a  b e e c h  b o l e ,  c l a w s  
a u d i b l y  s c r a t c h i n g  t h e  s m o o t h  b a r k ,  b r i g h t  e y e s  
a l e r t  f o r  l i f e ' s  w i d e  r e p e r t o i r e  o f  p e r i l s .  T h e  
l a b r a d o r  m i l d l y  e n j o y e d  g e t t i n g  a  r i s e  o u t  o f  t r e e -
r a t s ,  a s  G e o r g e  c a l l e d  t h e m ,  b u t  t h i s  o n e  h e  
i g n o r e d .  H e  l a y  d o w n  a g a i n ,  h i s  e y e s  s t i l l  o n  t h e  
m a n ' s .  
D a f t  a n i m a l !  W h y  d i d  o n e  g e t  s o  d a m n a b l y  
a t t a c h e d  t o  t h e m ?  H e  k n e w  w h y ,  a n d  i t  h a d  e v e r y -
t h i n g  t o  d o  w i t h  w h a t  a n i m a l s  w e r e  a n d  h u m a n s  a r e  
n o t .  S y l v i a  h a d  t h o u g h t  i t  a b s u r d  t h a t  a  y e a r  o r  
m o r e  a g o ,  b e f o r e  h e  h a d  e v e n  l a i d  p l a n s  f o r  h i s  
o w n  e x i t ,  h e  h a d  d e c i d e d  h o w  R o d d y  w a s  t o  b e  p u t  
d o w n .  N o w  h e  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  s u p e r v i s e  t h i s .  
S t i l l ,  S y l v i a  k n e w  h e  w a n t e d  i t  d o n e  h u m a n e l y ,  a t  
h o m e .  I f  n o t h i n g  e l s e  g o t  h i m  f i r s t ,  o f  c o u r s e  -
s u c h  a s  a  l o r r y  i f l e f t  t o  f m d  h i s  o w n  w a y  b a c k  . . .  
H e  e x p e l l e d  b r e a t h  b e t w e e n  c l e n c h e d  t e e t h ,  i n  
r e s i g n e d  i r r i t a t i o n ,  f e e l i n g  g u i l t ;  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  
m y t h i c a l  l o r r y  s o  m u c h  a s  b e c a u s e  t h e  p a r a l l e l  i n  
t h e i r  a g e s  h a d  c o m e  h o m e  t o  h i m .  T h e  a n i m a l  w a s  
t w e l v e ,  n e a r l y  t h i r t e e n .  I n  h i s  e i g h t i e s  i f  y o u  w e n t  
a l o n g  w i t h  t h a t  s e v e n  t o  o n e  i d e a .  O l d e r  t h a n  
h i m s e l f .  
" B l o o d y  h e l l l "  h e  s a i d  a l o u d .  H e  w a s  s t i l l  h o l d i n g  
t h e  t w o  c a p s u l e s  i n  h i s  p a l m  a n d  t h e y  w e r e  g e t t i n g  
s t i c k y .  H e  w a s n ' t  w i n n i n g .  
T h e  t h o u g h t  o f  a n t i - d i m a x  p r o m p t e d  a  m o m e n t  
o f  i n n e r  p a n i c .  M t e r  a l l  t h a t  f o r w a r d  p l a n n i n g ,  a l l  
t h a t  h e a r t - s e a r c h i n g  . . .  H e  s h o t  t h e  c a p s u l e s  i n t o  
h i s  m o u t h ,  h e l p i n g  t h e m  d o w n  w i t h  a  n i p  o f  t h e  
g i n .  
R o d d y  w h i m p e r e d ,  b u t  n o t  w i t h  t h e  a c c o m p a -
n y i n g  b u s i n e s s  t h a t  h e  l a i d  o n  w h e n  w a n t i n g  a  w a l k .  
" D a m n  y o u , "  h e  s a i d ,  " b u g g e r  o f f h o m e . "  
T h e  d o g  m o v e d  n e a r e r ,  b u t t i n g  g e n t l y  a t  h i s  
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St. Martin ~ Summer 
hand. He guessed his momentary panic had been 
sensed. He patted Roddy's head, then left his hand 
there, and the dog closed his eyes, content. 
The mid-day sun was almost too much. He lay 
back in the chair, the drug bottle in one hand, 
remembering some of the animal's proofs of intel-
ligence and empathy. They were private memories. 
It was all too easy to be charged with reading too 
much into an animal's behaviour. Even Sylvia, 
though reasonably fond of Roddy, had little 
patience with what she called anthropomorphizing. 
Her training had been in biology. God, it seemed 
mean leaving the poor bloody animal behind. 
Would Sylvia even bother to get the paper-boy to 
walk him? He still had so much go in him, for all 
his twelve years. 
He fought conscience, but in the quiet beauty of 
his surroundings his mind worked with disturbing 
clarity. He argued against the selfjudgment of dis-
loyalty to this sloppy four-legged creature in whose 
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company he had spent the happiest hours for years 
past But a stronger voice was telling that a better 
order of play would have been to see the dog's 
natural life out before he took his own. A couple of 
years, if he made it that long, and he would have 
no obligation. 
The sun had brought the sweat out on his 
forehead. The blue of the sky almost hurt his eyes. 
He shut them, and a few moments later his right 
hand slipped from the dog's warm head; his left 
relaxed, allowing the bottle to tilt and spill its con-
tents on to his lap. Some of the capsules rolled off 
on to the brown compacted carpet of dead moss 
and leaf-mould. They glinted invitingly there in the 
warm sun, not unlike harmless "love bombs." In 
the impenetrable tangle of a bramble bush on the 
forest's edge a cock pheasant churred and 
chukkered to its mate, at peace with a world visibly 
and audibly at peace. 
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